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第2表2－4D　Weed　Spray
グループ区分 注目 興味 評価 試用
（1）　グループ O％ O％ O％ 0％
（2）　グループ 20％ 15％ 15％ 10％
（3）　グループ 11％ 25％ 39％ 21％
（4）　グループ 18％ 32％ 48％ 25％
（5）　グループ 45％ 55％ 60％ 60％
Antibiotics
（1）　グループ 0％ 0％ O％ O％
（2）　グループ 9％ 9％ 18％ 18％
（3）　グループ 3％ 18％ 21％ 7％
（4）グループ 6％ 13％ 15％ 35％
（5）グループ 23％ 18％ 41％ 35％
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第4表2－4D　Weed　Spray
グループ区分 注目 興味 評価 試用
（1）　グループ 80％ 60％ 80％ 40％
（2）　グループ 30％ 25％ 10％ 10％
（3）　グループ 14％ 18％ 11％ 11％
（4）　グループ 21％ 21％ 13％ 9％
（5）　グループ 5％ 10％ 10％ O％
Antibiotics
（1）　グループ 50％ 25％ 80％ 40％
（2）　グループ 9％ 9％ 10％ 1O％
（3）　グループ 32％ 21％ 11％ 11％
（4）　グループ 10％ 15％ 13％ 9％
（5）　グループ 18％ 23％ ユO％ 0％
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第6表2－4D　Weed　Sdray
グループ区分 注目 興味 評価 試用
（1）　グループ 0％ O％ 0％ 40％
（2）グループ 7％ 30％ 35％ 70％
（3）グループ 7％ 25％ 18％ 54％
（4）　グループ 4％ 13％ 14％ 42％
（5）　グループ ユ5％ 20％ 10％ 20％
Antibiotics
（1）　グループ 25％ 50％ 50％ 50％
（2）　グループ 36％ 55％ 54％ 72％
（3）　グループ 29％ 25％ 50％ 82％
（4）　グループ 23％ 25％ 49％ 63％
（5）　グループ ユ2％ 47％ 53％ 70％
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第7表
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第8表2－4D　Weed　Spray
グループ区分 注目 興味 評価 試用
（1）グループ 20％ 40％ 20％ O％
（2）グループ 45％ 35％ 30％ 0％
（3）グループ 64％ 32％ 14％ O％
（4）グループ 53％ 23％ 11％ 4％
（5）グループ 35％ 10％ 10％ 0％
Antibiotics
（1〕グループ 25％ 25％ 25％ 25％
（2）グループ 46％ 27％ ユ8％ 9％
（3）グループ 36％ 36％ 14％ O％
（4）グループ 61％ 45％ 2ユ％ 2％
（5）グループ 47％ 12％ O％ O％
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